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ijärvi  -  Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen välillä N
ukari (kantatie  45)  - Purola  (m



























ijärven  ja  Järvenpään välinen länsi  —  itä-





ien väliset etäisyydet ovat  lä-
hes  kaksinkertaiset  linnuntietä m
itattuihin etäi-
syyksiin  verrattuna  .  Y
hteydet  Järvenpäästä  län-
teen  valtatielle  3  ovat heikot erityisesti raskaan 
liikenteen  ohjautum
isen  osalta, koska  yhteydellä  on 
 useita  epäjatkuvuuskohtia. Tieyhteys  on  li-
säksi kapea, m

















  1321 




 yleiset tavoitteet 
H
ankkeelle asetettuja päätavoitteita ovat:  
• 	
H































nen. Tärkeä yksittäinen tavoite  on  m
erkittä-
vien  pohjavesialueiden pilaantum










voite  v.1996  hintatasossa  oli  3,5  m
iljoonaa  euroa. 
 N
ykyistä  (11/2003)  hintatasoa  vas-
taava  kustannustavoite  on n. 4,3  m
iljoonaa  eu 
 roa  
H









  nopeustavoite  on 80 km
/h  lu- 
kuun ottam
atta  liittym
äalueita,  joissa  nope- 
ustavoite  on 60 km
/h  
• 	
Tien  poikkileikkaus  on 9/7  
• 	
K
evyen liikenteen väylän tarve tulee tutkia  
• 	


























-LI) valmistui vuonna 
 2001.  Liikennejärjestelm
äs-sä 
 tiehanke  on  sijoitettu tärkeim
pien  tiehankkei-den 
 kärkipäähän.  
Suunnittelualueella  on  laadittu seuraavia hanke-kohtaisia 
 yleisten teiden suunnitelm
ia:  
• 	









en,  tarveselvitys  1 996.  H
ankepäätös  1997. 
 
• 	












  1421  parantam
inen kevyen  lii-
kenteen  väylällä välillä  Vanhankyläntie —
  Vaasan 
 yksityistie, yleissuunnitelm
a,  2002.  
Tutkitut  linjausvaihtoehdot  
Tielle  on  hankkeen  länsipäässä  tutkittu kaksi 
vaihtoehtoa: nykyisen tien parantam
inen  (V
E
i)  ja pohjavesialueen Jäniksenlinnan pohjoispuo-
leila halkaiseva  linjaus  (VE2). Jäniksenlinnan  lä-
hialueella  tielle  on  tehty kolm
e  linjausvaihtoeh-toa: VEi, 
 joka oikaisee  peltoaukeam
an  poikki  Mykkylänmäkeen, 




an suureen hyväksikäyttöön perustuva vaihto-
ehto  VE3  sekä vaihtoehto  4,  joka noudattaa pit-
kälti nykyistä tietä, m
utta pienim
piä  kaarteita  on  parannettu 
 ja Palojoen  silta uusittu.  Vanhankylän  alueella vaihtoehtoja 




  0+)  sekä koulun  ja  asutuksen pohjoispuolelta 









leissuunnittelun  aikana yleisöllä  on  ollut m
ah-
dollisuus tutustua hankkeen  suunnitelm
aluon-
noksiin  ja
  vaikuttaa  suunnitelm











  4.11 .2003, 
 jolloin esillä oli  ratkaisuvaihtoehtoja  ja 
 niiden alustavia vaikutuksia. Toinen tilaisuus 
järjestettiin  ii .2.2004,  jolloin yleisölle esiteltiin  viimeistelyvaiheessa 
 olevaa  yleissuunnitelm
aa  ja sen 










assa paikallistieyhteys  välillä  Nukari — Purola 
 esitetään  parannettavaksi  seu-
raavien  pääperiaatteiden  m
ukaisesti:  
• 	






 Jäniksenlinna  ja paikallistie  11507 
 (V
anhankylän  koulutie) kehitetään  linjaukseltaan 
 jatkuvaksi uudeksi m
aantie- 




aantien  nopeustavoite  on 80 km






i  :n  liittym



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  1.  S
uunnittelualueja  tieverkko 
K





















































uunnittelukohde  sijaitsee Keski-U
udellam
aal-
la.  Tieosa  on  osa  N
urm
ijärvi  -  Järvenpää välille  kehitettävästä 




urolan  kautta  kantatielle 
 45  ja  edelleen  valtatielle  3. P
oikit-
taisyhteydestä on  vuonna  1996  valm
istunut  tar-





ukaista kokonaisuutta  on  jo  val-
m
istunut  1990-luvun loppupuolella. Täm
ä toteu-
tunut kohde  on V
ähänum
m





















ohde  on  pituudeltaan noin  6,6 km
  ja  se  sijait-
see N
urm
ijärven  ja  Tuusulan kunnan alueilla.  Suunnittelualue 
 alkaa lännessä  H
elsinki -  Tuu-
sula  -  H
yvinkää  -kantatieltä  45  ja  päättyy idässä 
Järvenpää  -  H
yvinkää  m
aantiehen  1421 (Joke-
lantie).  N
ykyinen kandesta  paikallistiestä  (p
t 
11505  ja  pt 11507)  m
uodostuva  tieyhteys  on 
kaksikaistainen sekaliikennetie,  jonka  ajoradan  leveys 
 on  noin  6-7  m
etriä. 
N
opeusrajoitus  tarkasteltavalla tiejaksolla  on  ny-
kyisin  80  ja  60 km
/h. Tien vaakageom
etria on  puutteellinen eräillä 
 tieosilla  jopa  60 km
/h nope-
usrajoitukselle.  S
uurin  pituuskaltevuus  on 13%
 
V
anhankylän  alueella  suunnittelualueen itäpääs-sä. 
S
uunnittelualueella  ei ole pohjaveden  suojauk-sia 
 lukuun ottam
atta  kantatien  45 suojausta Tei-
linum
m
en  kohdalla.  
S
uunnittelualueen tieverkolla  on  useita yleisten 
teiden  ja yksityisteiden liittym
iä. Tieosuudella  ei 
















































-LI) valmistui vuonna 
 2001. Liikennejärjestelm
äs-
sä tiehanke on  sijoitettu tärkeim
pien  tiehankkei-den 
 kärkipäähän.  
S
uunnittelualueella  on  laadittu seuraavia hanke
-kohtaisia 




ukarin tiejärjestelyjen tarveselvitys,  1994. 
• 	
Nurm
ijärvi  -  Järvenpää tieyhteyden paran- 
tam
inen,  tarveselvitys  1996. H
ankepäätös 
on  annettu vuonna  1997. 
• 	
K











  1421  parantam
inen kevyen lii-
kenteen väylällä välillä  V




na  2002.  
M











an  tarkistus  
(2003)  
ja  valm
istuu  2004. V
















ankkeeseen ei ole sovellettu  ym
päristövaiku
-tusten arviointimenettelystä 
 annetun  lain (468/ 




























Al u e  rakenne  
S





ijärven  ja  Tuusulan kuntien alueella. Jär-
venpään kaupungin  raja on suunnittelualueen  välittömässä läheisyydessä. 
 
S
uunnittelualue  on  pääosin m
aa-  ja  m
etsäta-















aan  seutukaavat,  jotka koskevat 
taajam
a-alueita, liikenneväyliä  ja  -alueita  on  vahvistettu 
 ym
päristöm
inisteriössä.  Korkein 
hallinto-oikeus  on  antanut päätöksen seutukaa-
vojen  (6 kpl) yhdistelm
ästä  (kuva  2).  Seutu kaa-
vat m
andollistavat  vaihtoehtoisettielinjaukset.  
• 	
Tuusulan kunnan  liikenneturvallisuussuunni- 
telm
a  (valm
istuu  2004) 
• 	
Jäniksenlinnan  ja Teilinum
m
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 välillä  N





















Tien liikennöitävyyttä  kuvataan palvelutasokäsit-teen 
 avulla.  S
illä  tarkoitetaan ajo
-ja liikkum
iso-
losuhteiden  laatua liikenteessä m
ukana olevien 
kannalta. P






ja  F.  N
äistä luokka A
edustaa 
parasta palvelun laatua  ja  vapaita ajo-olosuhtei-
ta. P
alvelutaso  F  edustaa erittäin huonolaatuista 
liikennevirtaa, jossa  on viivytyksiä  eli autojonot 
kulkevat hitaasti  ja  jopa pysähtyvät. K
uvassa  6 
on havainnollistettu palvelutasoluokitusta. 
- _______________________________________ 
•
 ..  
K
uva  6. Tien  palve/utasoluokat  
Tien  nykyinen palvelutaso  on  arvioitu olevan 
luokkaa  N
B
,  koska nykyliikennem
äärät ovat al-
haiset. E
nnusteliikenteen toteutuessa nykyisen 
























etriä paikallistietä  11507 
(Vanhankylän  koulutie) 
• 	
K
antatie  45:n  ja  m









aikallisteiden  11505  ja  11507 onnettom
uustie-
dot on  kerätty vuosilta  1998-2002 Tiehallinnon 
onnettom
uusrekisteristä.  V
iiden vuoden aikana 
tarkasteltavana olevalla tieosuudella  on  tapahtu-
nut kandeksan liikenneonnettom
uutta, joista 










uuksia tällä tieosuudella ei ole tapahtunut. 
Liikenneonnettom
uuksia  on  tapahtunut vuosit-
tain keskim
äärin kaksi kappaletta. E
niten on-
nettom
uuksia  on  tapahtunut vuonna  2001.  V
uo-
tuinen kehitys  on  esitetty kuvassa  7. 
Suunnittelualueella  tapahtuneet  onnettornuudet  
vu
osin
a  1998-2002 










uva  7.  Paikallistieosuudella  tapahtuneet onnettom
uu-























uuksien ajankohta painottuu loppuke-
sään  ja  talveen. E
niten onnettom








eentiellä (kt  45) paikallistie 11505 liittym
än  läheisyydessä 





uuksista  on tapah
- 






eän  ja  hukkaan  kelin  aikaan. Y
ksi onnetto-
m
uuksista  on  tapahtunut huhtikuussa. 
Jokelantiellä paikalhistie  11507 hiittym
än  poh-











6 5 4 2  [!]  
•  pt 11507  • 











uuksissa  osallisina ovat olleet 
ajoneuvojen kanssa peura  tai  hirvi. K
aikki eläin- 
onnettom
uudet - viisi kappaletta - ovat tapahtu-
neet Vanhalla H
äm
eentiellä  (pt 11505).  Tapahtu-
m
apaikkana  on  ollut noin yhden kilom
etrin pitui-
nen tieosuus alkaen P




uudet  ovat tapahtuneet syksyllä 










uudet  ovat tapahtuneet  Van-




uudet ovat tapahtuneet hei-
nä-  ja  elokuussa, joten oletettavaa  on,  että  on-
nettom




eentie  ja Jokelantie  
H
äm
eentiellä  on suunnittelukohteen  vaikutusalu-
eella tapahtunut viiden viim
eisen vuoden aikana 
neljä onnettom





uudet ovat olleet kohtaam




uudet ovat olleet eläinonnettom





Jokelantiellä  henkilövahinkoihin johtanut onnet-
tom
uus  on  ollut peräänajo, jossa  auto on  tör-
m












uunnittelualue  sijaitsee N
urm
ijärven  ja Tuusu
-Ian 
 kuntien alueella. S
uunniteltava tieosuus  al-
kaa  N
urm
ijärven puolelta lännestä kantatie  45  liittymästä 
 ja  päättyy itään lähelle Järvenpään 
kunnan rajaa. A




aa antavia ovat laajat viljelyalu-
eet sekä pienet viljelyalueiden läheisyyteen liitty-
vät m
etsäkuviot sekä Jäniksenlinnan pohjois-
puolella olevat kahhioahueet. Paikoin tiehinjahle  nä-
kyy soranottoalueita  sekä hakkuualueita. A
sutus 









a  on  säilynyt hy-
vin sekä peltoalueiden että rakennuskannan 
osalta. 
S
uunnittelualueen hänsipäässä  uusi tiehinjaus  jää 
 osittain nykyiselle linjalleja m
aisem
a  on m
el-




entäessä  tie  tukeutuu länsi- eteläpuolella 
m
atalaan soranottoalueen reunaan jätettyyn  m
a-
talaan m
äntyvaltaiseen harjurinteeseen.  R
inne 
m
uodostaa hyvän suojan tien  ja vaurioalueen  väliin. 
 T






alojoki halkaisee viljelyalueen. Jokivarsi  o
n
 




assa  on  suuri. 
U





keen Flinkinojan  tienoilla avautuu ehjänä säilynyt 
peltom
aisem





anhassakylässä  nykyinen  tie  sijaitsee koulun 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iljöön  keskellä. U
usi  tiekäytävä 
 ohittaa kylän  se
n
  pohjoispuolelta 
















ainventointi  on  esitetty 
 liitteissä  1-2.  
K
uittu  u  riym
päristä 
Suunnittelualue  on  suurelta osin hyvin  säilynyttä  paikallista kulttuurimaisemaa, jossa maatiloilla, 
pelloilla  ja  tilakeskuksilla  on  suuri m
erkitys.  
Suunnittelualueella  on  m
uutam
ia kulttuurihistori-
allisesti arvokkaita rakennuksia sekä m
aise-
m




ijärven kunnan puolella tien läheisyy- 
dessä sijaitsee  Solbacka,  joka  on  N
ukarin 




ijärven kunnan puolella  Jäniksenlin- 
nan  läheisyydessä  on  H
akala, vanha m
aati-





-luvun  tilakeskus. 
• 	











Vanhankylän koulutien  m
utkassa  sijaitsee  
M
ykkylä,  joka  on  vanha  rälssitila  ja  kom
ea  1920
-luvun  tilakeskus. 
• 	
Vanhankylän koulutien  keskivaiheilla sijait- 
see  V
























Palojoen  laakson arvokas  luontokohde  sijaitsee  suunnittelualueen 
 välittöm
ässä läheisyydessä.  
Suunnittelualueella  ei ole tiedossa olevia uhan-
alaisia kasveja.  
Eläim
istö 
Suunnittelualueella  ei ole aikaisem
m
in selvitetty  tai 
 koottu yhteen tietoja liito-oravan  esiintym
is-alueista, joten 
 yleissuunnittelualue inventoitiin  maastossa selvittämällä liito
-oravalle  sopivat  elinympäristöt. Maastotyöt 
 tehtiin  15.10.2003,  jolloin selvitettiin liito
-oravalle  sopivat  elinym
pä-
ristöt kt  45:n  (H
äm







t  1421:n 
 (Jokelantie)  ja  m




entie)  risteykseen Tuusulan  Purolassa.  N
ykyi-
sen  tielinjan  kohdalla olevilta  m
etsäalueilta  in
-ventoitiin 
 noin  40  m
etrin levyinen kaista  ja  suun-
nitellun uuden  tielinjan  kohdalla noin  50  m
etrin 
levyinen kaista.  
M
aastotöissä  käveltiin  inventoitavat  alueet läpi  ja 
 rajattiin  kartalle m
andolliset liito-oravan elin- 
ym
päristöt. N
äitä ovat ennen kaikkea riittävän 
kokoiset vanhat lehti-  ja  sekam
etsäkuviot  sekä  kuusikot, 





puolelta, jossa  m
etsäalueen  eteläosa  on  koivu-
taim
ikkoa,  pohjoisosa  on  varttu nutta kuusikkoa  kasvavaa 
 kangaskorpea  ja  itäosa varttunutta 
m
ustikkatyypin kuusikkoa.  M
etsässä  on  run-
saasti  isoj  akin  haapoja,  joista osassa  on  koloja.  Selvitystuloksen 
 johdosta  on  uuden tien  tiekäy-
tävän  sijaintia m


























uva  11.  S




Suunnittelualueella  ei ole tiedossa olevia  ta
i  muita mandollisia uhanalaisia 





Suunnittelualueella  sijaitsee  Jäniksenlinnan  1.  luokan 
 poh
javesialu
e  (0185851)  ja  Teilinum
-men 1. 















' \ \ 	
- 	
N







uva  12.  S
uunnittelualueella  sijaitsevien  1.  luokan 
pohja vesialueiden rajaukset. 
N
ykyiset tiet sijaitsevat  pohjavesialueilla  noin  3,2 km 
 m
atkalla.  Suunnittelualueen  yleisille teille 
ei ole rakennettu pohjavesi-suojausta,  lukuun ot-
tam
atta  kantatietä  45  Teilinum
m










Suunnittelualueella  sijaitsee  Palojoki,  jonka  yht-
tää  vuosisadan alussa rakennettu kaarisilta.  Kaarisiltaa 
 on  levennetty betonikannella  toden-
näköisesti  1 970-luvulla. Täm
än lisäksi  suunnit-
telualueella  on  kaksi isom
paa ojaa, joiden koh-




den  pintakuivatusvedet  johdetaan  Palojoen
  kautta Vantaa-jokeen sekä 
 Fhinkinojan  ja  alueen 
m














Suunnittelualueen  länsiosassa  kantatien  4
5
  (Hämeentie)ja Jäniksenhinnan 
 välillä m
aaperä  on 
 pääasiassa hiekkaa  tai  soraa.  Pohjavesipin
-ta 
 sijaitsee noin tasolla  +64.  . .  +70  eli enim
m
il-








aaperän  pintaosassa  olevan 
pehm
eän  savikerroksen  paksuus  on  enim
m
il-




alapuolella  on  hiekka-  tai  sorakerros,  jonka pak-
suus  on  enim
m
illään noin  15  m
etriä. A
lueella 





illään noin  25. 
 . .  30  m
etrin syvyydessä m
aanpinnasta.  
Suunnittelualueen keskiosassa Palojoenja  Elin-
kinojan  välillä m
aaperä  on  pääasiassa tiivistä  silttiä, 
 hiekkaa,  m
oreenia  tai  kalliota.  Flinkinojan  kohdalla maaperän 
 pintaosassa  on  todennäköi-
sesti savea.  
Flinkinojan  itäpuolella  on  pääasiassa  m
oreeni-
tai  kalhioaluetta  lukuun ottam
atta  Jokelantien  lä-





aaperän  pintaosassa  olevan 
pehm
eän  savikerroksen  paksuus  on  enim
m
il-
lään noin  16.  .  .20  m
etriä. A
lueella tehdyt paino-










lueella tehtyjen alustavien  pohjatutkim
usten  tu-
loksia  ja  pohjavesiputkien vesipintahavaintoja  on 
 esitetty suunnitelm













eluhaittaa  arvioitiin  melulaskentoihin 
 perustuen vuoden  2020  tilan-
teessa. Laskennat  tehtiin uuden  linjauksen  osal-








  maanmittaushallituksen korkeusaineistoon  sekä 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































isen lähtökohtana  on  ollut hanketta koskeva hankepäätös 
 ja  se,  että 
esitettävien järjestelyjen ansiosta saavutettai-sun 











tuurihistoriallisten  ja luontokohteiden  osalta.  N
y-
















arannettavalle  uudelle N
urm
ijärvi - Järvenpää 




ankkeen länsipäässä paaluvälillä  
0  (H
äm
eentie, kt  45) - 2500 (P
alojoki) 
• 	
Jäniksenlinnan  alueella paaluvälillä  
2500 - 4500 
• 	
H
ankkeen itäpäässä paaluvälillä  
4500-6700 (Jokelantie, m
t 1421).  
Tutkittujen linjausvaihtoehtojen yksityiskohtai-
sem
pi vertailu  on  esitetty liitteenä  4  esitetyssä 
alustavassa vaihtoehtojen vertailutaulukossa. 
S
uunnittelun aikana annettiin kunnille m
andolli-





















isen lähtökohtana oli 
vuonna  1996  valm
istuneen tarveselvityksen m
u-





pohjavesialueen Jäniksenlinnan  pohjoispuolella 
halkaiseva linjaus (V
E
2). Lisäksi vaihtoehdon 
V
E






























aluonnosten  ja  niiden 
pohjalta tehdyn vertailun perusteella valittiin 
yleissuunnitelm
assa esitettäväksi tiejärjestelyk- 
si  vaihtoehto V
E
















i  ja V
E
1a  ratkaisua puoltavi-
na vertailutekijöinä todettiin  m
m
.  seuraavat sei-
kat: 
+  T
oteutetaan pääasiassa nykyisessä tiekäy-
tävässä, jolloin nykyistä tietä levennetään 





 läheisyydessä rakennetaan uutta tietä 






eentien (kt  45) liittym
än  siirtäm
inen  ny- 
kyisen liittym
än  pohjoispuolelle parantaa 
liittym
än näkem
äolosuhteita etenkin etelän 
suuntaan. Lisäksi liittym
än siirron ansiosta 
uusi liittym
ä  on  voitu sijoittaa pohjavesialu-
een ulkopuolelle. 
+ 	
Tie  sijaitsee suurelta osin  1 .  luokan pohja- 
vesialueen reunavyöhykkeellä, m
inkä vuok-
si tien kunnossapidosta aiheutuvan pilaan-
tum
isriskin voidaan arvioida olevan vähäi-
sem
m


























ottoalueet) jopa sijoittua pv-alueen ulkopuo-
















koska  se  ei m
uodosta uutta tiekäytävää ai-










ijärvi - Järvenpää  pa-






ijärven keskustan suuntaa  m
ene-
vän  liikenteen kannalta liittym
inen H
äm
eentielle  on hankalampaa 











ijärven suu  n-






sä niin, että noin puolet kääntyvät pohjoiseen  ja  noin puolet etelään Nurmijärven keskustan 
suuntaan. 
V
aihtoehdon  2  suurim
pina heikkouksina pidet-tim 




innassa olevalle  1 .  luokan pohjavesialu-
eelle (työn  ja  käytön aikaiset riskit)  ja viljelykäy-
tössä  olevalle peltoalueelle.  T
ien sijoittuessa  vanhalle soranottoalueelle muodostuu tien kui-
vatusjärjestelyt ongelm
alliseksi  ja  kalliiksi. V
aih-


















pahtuu  helposti oikealle. V
astapainona voidaan 
todeta, että tässä porrastusvaihtoehdossa N
ur-
m









välillä  2500  -





isen lähtökohtana oli 
vuonna  1 996  valm
istuneen tarveselvityksen  m
u-





i). Lisäksi  on Jä-
niksenlinnan  kohdalla tutkittu peltoaluetta enem
- 
m
än säästävät linjausvaihtoehdot V
E
3  ja V
E







kohdalle uusi silta, koska nykyinen silta  on  liian 
kapea  ja  tien tasaus nykyisen  sillan  läheisyydes-





andollistaa  80 km
/h nopeusrajoi-
tuksen liittym
äalueen pistekohtaista 60 km
/h  ra-
joitusta  lukuun ottam
atta. M
uissa vaihtoehdois-sa 
 nopeusrajoitus Jäniksenlinnan peltoalueella  on 60 km/h. 
 
K
aikissa vaihtoehdoissa oli m
ukana uuden ke-









i kanssa oli esitetty eritasoon.  
K




















  valinta 
V
aihtoehtojen suunnitelm
aluonnosten  ja  niiden 











alojoen kohdalle rakennetaan tien liikenteelli-sen 
 tarpeen m

















sessä tiekäytävässä ottaen huom


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ijärvi - Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen välillä N











































unnat  asettavat suunnitelm
an yleisesti 
nähtäville  30  päivän ajaksi, jolloin suunnitel- 
m

















päätöksestä lausunnon antajille sekä niille, 




unta asettaa päätöksen 









assa  on  esitettä-
vä tien liikenteelliset  ja  teknilliset perusratkaisut, 
tien likim
ääräinen sijainti,  sen  vaikutukset  ja  alustava kustannusarvio. 
Y
leissuunnitelm
avaihtoehtoja  esiteltiin yleisölle 
m
arraskuussa  2003  järjestetyssä yleisötilaisuu- 
dessa, johon osallistui yli  50  henkilöä. Y
leisöti-
laisuuspalautteen perusteella vaihtoehtoja  tar-





tettiin erillinen yleisötilaisuus helm
ikuussa  2004.  Tilaisuuteen osallistui noin 






















assa paikallistieyhteys  välillä 
N
ukari - P









ukari - Jäniksenlinna  ja
  paikallistie  11507 (Vanhankylän 
 koulutie) kehitetään 
linjaukseltaan jatkuvaksi uudeksi m
aantie- 










antatien 45ja  M
l :n  liittym









antatien 45ja Jäniksenlinnan  välillä nykyi- 
nen  tie levennetään  nykyisestä noin  8 m
 le-
veästä sekaliikennetiestä 9 m
  leveäksi  se-
kaliikennetieksi. Tieosalle  tehdään pohja-
vesisuojaus. 
• 	
Jäniksenlinnan  alueella uusi  tie on linjattu  









äkialueella  uusi  tie  sijoittuu  110 
kV
 voim
alinjan  eteläpuolella leikkau kseen. 
• 	
M
ykkylän leikkausosuuden  ja  V
anhankylän  koulun välillä 
 tie  rakennetaan Flinkinojan 
Kuva  18. Tyyppipoikkileikkaus 
länsipuolella peltoalueella uuteen tiekäytä-
vään. Flinkinojan itäpuolella m
aantie raken-
netaan nykyisen tien viereen  ja  nykyinen  tie  
m
uutetaan kevyen liikenteen väyläksi. 
V
anhankylän koulunja Jokelantien välillä  tie  rakennetaan Vanhankylän asutusalueen 
pohjoispuolella uuteen tiekäytävään. 
U
usi m
aantie varustetaan kevyen liikenteen 






taan  4 alikulkukäytävää.  
U
usi m



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































välillä  5000  -  5500 
Tie  rakennetaan vanhan paikallistien viereen,  sen 
 eteläpuolelle. V
anha paikallistie hyödynne-




välillä  5500  -  6900 
Tie  rakennetaan uuteen m
aastokäytävään  Van-
hankylän  asutuksen pohjoispuolelle.  Tie  liitetään 
m










evytliikenneväylä  rakennetaan V
anhankylän 
koululle asti (pI.  5850)  tien pohjoispuolelle  ja  sii-





 yhdistetään vanhaan paikallistiehen koulun 
itäpuolitse. M
aantien  1421 (Jokelantie)  länsi- 




an  (v. 2002)  m
ukai-
sesti. M




puolella  on  nykyinen kevytliikenneväylä, johon 
uuden tien kevytliikenneväylä liitetään. K
iertolilt-
tym
än kohdalla  on  kaksi kevyen liikenteen alikul-
kukäytävää, jotka  on  esitetty  sen  länsi-  ja  etelä-
haa  roi hin.  
N
ykyinen paikallistie m
uutetaan yksityistieksi  ja  
K




ässä kallioleikkaus  on  tarpeen 





















isen aikana  on  oltu yh-
teydessä Linja-autoliiton kanssa suunnitelm
as-
sa esitettävistä linja-autopysäkeistä. N





olbackan kartanon kohdilla 
(noin paaluilla  500  ja  1500)  säilytetään. U
usia 
pysäkkipareja tielinjalle  tulee neljä, näiden lisäk-
si kantatien  45  liittym
ään tulee kolm
e  ja  m
aan-
tien  1421  liittym













antatie  45  säilyy osana valtakunnallista suur-





aantieyhteys ei sisälly Tiehal-




















ankkeen alueella sijaitsee kaksi pehm
eikkö-




alojoen  sillan  alueella  tie  sijaitsee enim
- 
m
illään noin  5  m
etriä korkealla penkereellä, 




tetaan paalulaatan varaan. 
. 	
S
uunnittelualueen itäpäässä  noin paaluvä- 
lillä  6420 - 6640 tie  sijaitsee niin ikään 
enim
m
illään noin  5  m
etriä korkealla penke-
reellä, joten tiepenger perustetaan paalu-
laatan varaan. 
M



















noin  1 35 000 m
3  
,
  josta kallioleikkausta  on  noin  25 000 m
3. M
assatarve penkereisiin, luiskiin  ja 
valleihin  on  noin  95 000 m
3 .  H
ankkeesta yli  jää-
vä  m
ateriaali  (n. 40 000 m
3  )  käytetään m
aas-
tonm























  laitteiden tiedot  o
n







isesta aiheutuvat siirto-  ja 
suojaustoim





Levennettävällä  osuudella  (ply. 4Q
Q
 - 2500) on 
puhelinjohtoa  noin  1200 m



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  toteuttamisen yhteyd


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Parannetun  tien liikenteellisen palvelutason arvi-





aan  sisältyvien kevyen liiken-
teen väylien, neljän alikulkukäytävän sekä tien 
parantam
isen  ja  leventäm
isen  ansiosta liiken-
neturvallisuuden arvioidaan paranevan. Toisaal-
ta suunnitelm
an toteuttam
isen vaikutuksesta  Iii-kennemäärätja 
 sekä raskaan liikenteen osuus 
kasvavat, m
























uuksien  vä-henemänä 




ää. Tarkastelualueella  on  tapahtu-










eikä eritelty kuolleiden  ja  loukkatuneiden  m
ääri-
en vähenem









isten elinoloihin ia viihtvvvvteen 
Yleissuunnitelm
an  m
ukainen ratkaisu perustuu 
pääosin nykyiseen tiekäytävään, jolloin tiehank-keen 
 estevaikutus  pysyy nykyisellään. Lisäänty-
vän liikenteen estevaikutusta vähennetään 
suunnitelm




elualueetjäävät  suhteellisen kapeiksi lähelle 
tietä. Uuden tien varrella  on  vähän asutusta  ja  yli  55 
 dB(A):n  suuruisen m
elun alueelle  jää  yhteen-
sä  5  asuinrakennusta. M




an  hankylän  alu-
eella poistaen liikennettä Vanhankylän koulutieltä. 
Vaikutukset  pinta-  ja  pohjavesiin  
H
ankkeen toteuttam
isella ei ole haitallisia vaiku-
tuksia pintavesiin  tai  niiden kulkureitteihin, kos-
ka Palojoen, Flinkinojan sekä m
uiden tien poik-
ki kulkevien ojien kohdalle rakennetaan riittävän 
kokoiset sillat  tai  rum
m












isella ei ole haitallisia vaiku-
tuksia pohjaveden pintaan  tai  laatuun. Pohjave-
sialueella tielle rakennetaan pohjavesisuo-






aratkaisu  on  seutukaavojen, 
m









päristöön  ja 






















utta  sen  vaikutuksen voi-
daan arvioida olevan hyvin vähäinen. 
U










allisesti  on  m
elko vähäinen. 
Itään päin m
entäessä uusi tielinjaus rauhoittaa 
M





alla nykyisen sähkölinjan 
eteläpuolel  le.  






dessä ei kuitenkaan tapandu m
uutoksia. Ylei-
sesti vaikutukset kulttuuriym










s  suojelukohteisiin  
U
usi tielinjaus ylittää Palojoen nykyisen  sillan  pohjoispuolelle rakennettavalla sillalla, kauem-
pana luontokohteesta, jolloin vaihtoehdolla ei 



















aratkaisulla ei ole vaikutusta 
m
andolliseen esiintym
isalueeseen eikä jatko- 
tutkim










assa  esitettyjen toim
enpiteiden 
arvioidut rakentam
iskustannukset ovat noin  8,6  miljoonaa euroa, josta korvauskustannusten 
osuus  on  noin  0,1 5  m
iljoonaa euroa. Kustannuk-
set ovat m
arraskuun  2003  hintatasossa  (m
aku =
  107,6, 2000=100). 















































kset  yhteensä  
8,47  
Tielain  9  luvun m



















ankkeen hyötykustannussuhde  on 1 ,22,  jos  avausvuotena 
 pidetään vuotta  2010.  H
yötyerät  liikenne-ennustevuoden 
 2020  tilanteessa ovat  alla 
 olevasssa  taulukossa. H
yötyjen laskenta 
tehtiin tärkeim
pien kustannuserien osalta. 
Päästö-  ja  m
elukustannusm
uutoksia  hankkees-

















de  v. 2015 
1.31 
Investointikustannus  (M
  euro)  
8.60 
D
iskontattu jäännösarvo  (M







































diskonttausaika  30  vuotta 
K
ustannukset laskettiin nollavaihtoehdolle  ja
  suunnitelmavaihtoehdolle 
 vuoden  2020  tasos-
sa. H





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ijärvi  .  Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen välillä N
ukari (kantatie  45)  . Purola  (m

































ukaiseen käsittelyyn nähtäville N
urm
i-
järven  ja  Tuusulan kuntaan sekä lausunnolle näi-
den lisäksi ainakin seuraaville tahoille: 





































an  ja  siitä saatujen lausuntojen 
sekä m




hyväksytään tien yleispiirteinen linjausja tiejär-



















aa  seuraavassa tiesuunnitelm
a- 








i  n tiejärjestelyjen  edellyttäm
ät alue- 











inen edellyttää  tie-
suunnitelm
an hyväksym








inta-  ja taloussuunnitelm
aan  2005-2008 
(U
S
 05-08) käynnistyvänä  hankkeena. 
H
anke  on  m
andollista toteuttaa vaiheittain esi-
m






























Yleiset tiet:  
T

























































Yleisten teiden hallinnolliset muutokset 
N
ykyisen Jäniksenlinnan paikallistien  pt 11505  (Vanha Hämeentie), Vanhankylän paikallistien  pt 11 507 
 ja Jäniksenlinna - N
uppulinna  paikal-
listien ptl  1 509  syrjään jäävät  osat  esitetään lak-












ykyisen paikallistien  pt 11507  syrjään jäävä  ja  yleisenä tienä lakkaava 























ijärvi  -  Järvenpää -tieyhteyden parantam
inen 	
Tieym

























































































































































ys volans)  on  pohjoisten havum










.  2001).  Laji  on  täm
än vuoksi luo-
kiteltu Suom
essa uhanalaiseksi (luokka vaarantuneet,  V
U
;  ks. R
assi ym
.  2001).  Liito-oravan uhan- 
alaisuuden syinä pidetään m
etsien talouskäytön aiheuttam
ia m
uutoksia, kuten lehti-  ja kolopuiden  vähenemistä (Rassi ym. 
 2001).  
Suom
en liito-oravakannaksi arvioitiin  1990-luvun puolivälissä  40 000 - 50 000  paria  (Liito-orava-
työryhm
ä  1996).  A
rvio oli m
onista eri tekijöistä johtuen epävarm






.  2001)  onkin päädytty  1
4
 500-54 200  pariin (lisääntyvään naaraaseen). Liito-orava 
esiintyy Etelä-  ja  K
eski-Suom
essa, m
utta  sen levinneisyysalue  ei ole yhtenäinen. Pohjois-Suom
essa  on 
 tehty  vain  yksittäisiä liito-oravahavaintoja. Laji suosii iäkkäitä kuusikoita  ja sekam
etsiä,  joissa  on ravintopuiksi 
 sopivia haapoja, leppiä  ja  koivuja. Lisäksi liito-orava tarvitsee pesäpaikakseen 
kolopuita, jotka yleensä puuttuvat nuorista m
etsistä. Lisäksi liito-orava voi pesiä tavallisen oravan 
rakentam
issa risupesissä. Liito-oravat voivat käyttää varttuneita taim
ikoita  ja  nuoria m
etsiä liikku-
essaan m




äärin  8,3  haja urosten  59,9 ha  (H
anski ym
.  2001).  
Liito-orava esiintyy Euroopan U
nionin jäsenm
aista ainoastaan Suom








"luontodirektiivin liitteessä  IV
 (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin  kuuluvien yksilöiden selvästi luon-
nossa havaittavien lisääntym
is-  ja levähdyspaikkojen  hävittäm
inen  ja  heikentäm
inen  on  kielletty." 
























aastotyöt  tehtiin  1 5. 1 0.2003,  jolloin selvitettiin liito-oravalle sopivat elinym
päristöt  K
t 45:n  (Hä-
m











entie)  risteykseen Tuusulan Purolassa. N
ykyisen tielinjan kohdalla olevilta  m
et-
säalueilta inventoitim
  noin  40  m
etrin levyinen kaista  ja  suunnitellun uuden tielinjan kohdalla noin  50 
 m
etrin levyinen kaista. 
M




äitä ovat ennen kaikkea riittävän kokoiset vanhat lehti-  ja sekam
etsäkuviot  sekä kuusikot, 
joissa kasvaa sekapuuna haapoja. M
aastotöissä m
andollisesti löytyvät liito-oravalle sopivat alueet  on 
 tarkoitus inventoida tarkem
m
in keväällä  2004.  Tällöin lajin esiintym
inen voidaan todentaa lepo-, 
ruokailu-  tai pesim
äpuiden tyviltä löytyvien  ulosteiden perusteella. 
Yrnpäristösuunnittelu Enviro  O
y  
Porrassalm
enkatu  25 B 	





Ly  0625780-0 	
K
au
pparek.  381.706 
50100  M
ikkeli 	


















etsäalueet ovat pääosin m









tu tielinja hävitä  tai heikennä  liito-oravan lisääntym
is-  ja levähdyspaikkoja.  Seuraavassa  on  kuvattu 
lyhyesti inventoitujen linjausten luonnonolot:  
K
t 45 - Jäniksenlinnan vedenottam
o 
K
t 45:n  ja  suunnitellun tielinjan risteyksen pohjoisem
pi vaihtoehto kulkee pellolla sivuten pohjois-
puolella olevaa käenkaali-m
ustikkatyypin  ja käenkaali-oravanm
arjatyypin kuusivaltaista  m
etsikköä. 
Eteläisem
pi vaihtoehto  on vahalla soranottoalueella,  jossa kasvaa nykyään nuorta lehtipuusekam
et-
saa.  
Tien eteläpuoli on K
t 45:ltä Jäniksenlinnan vedenottam
olle  asti entistä osin m
aisem
oitua soranotto-
aluetta, tien  ja soranottoalueen  välissä  on vaihtelevanlevyinen m
etsäkaistale.  M
etsä  on  lähinnä 
nuorta m
ännikköä, paikoin  on  m
yös nuorehkoa sekam
etsää.  
Tien  pohjoispuolella  on länsipään  peltojen jälkeen pieni kulm
a varttunutta kuusivaltaista sekam
et-sää, 
 aivan tien reunassa  on  pieni haaparyhm
ä  ja  pienehkö avohakkuualue. A





etsää, joka vähitellen m
uuttuu kuusivaltai-
seksi. Solbackan tilan kohdalla  on vesakkoa  ja harvennettua m
ännikköä.  Seuraavaksi tien  ja  pellon 
välissä  on kapeahko lehtim
etsävyöhyke,  lähinnä nuorta koivikkoa. 
Jäniksenlinnan vedenottam
o - M
y/dcylän  tila 
Jäniksenlinnan vedenottam
on  kohdalla suunniteltu uusi tielinja kääntyy itään, ylittää Palojoen  ja  kulkee pääosin Kukkumäen eteläpuoliseen metsään saakka pellolla. 




länteen, jolloin  Pt 11509  siirtyy puronotkelm
assa kasvavan haavikon kohdalle. U
udelta tieltä ete-





etsäalueen  eteläosa  on koivutaim
ikkoa,  pohjoisosa  on varttunutta  kuu-
sikkoa kasvavaa kangaskorpea  ja itäosa varttunutta m
ustikkatyypin kuusikkoa.  M
etsässä  on run-
saasti isojakin haapoja,  joista osassa  on  koloja. Suunniteltu tielinja kulkee liito-oravalle sopivan 
m
etsäalueen eteläosan kautta. Liito-oravasta ei löytynyt m
erkkejä, m
utta alue kuitenkin syytä 
inventoida uudestaan vuoden  2004  keväällä, jolloin liito-oravan jätökset ovat parem
m
in löydettä-
vissä (kartta  1).  Jonkin verran haapaa  on  m
yös  Pt 1 1507:n itäpuolen varttuneessa kuusikossa. 
K
ukkum
äen eteläpuolisen  m
etsän jälkeen tielinja kulkee avohakkuun  ja M
ykkylän  tilan eteläpuoli-sen varttuneen mustikkatyypin 
 kuusikon kauttaja yhtyy pellon reunassa vanhaan  Pt 1 1507:ään. 
Ym
pöristösuunnittelu Enviro  O
y  
Poriassalm
enkatu  25 B 	






Ly  0625780-0 	
K
au
pparek.  381.706 
50100  M
ikkeli 	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































evytliikenteen  järjestelyt 	
E















  0  Nykytilanne 	
Vaihtoehto  VE  I 	
Vaihtoehto  VE  2 	
Vaihtoehto  VE  3 	
Vaihtoehto  VE  
4
 	
















































































ykyisellä tiellä puutteellinen 
vaakageom
etria jopa 
nopeusrajoitukselle  60 km
/h. Tie  säilyy nykyisellään. Yleisen tien 
pituus  6,6 km
.  
U
utta tietä  4,2 km
  ja levennettävää  tietä 
 2,5 km






andollisesti  60 km
/h.  
U
usi  tie (1,5 km
)  pohjavesialueella,  mutta vanhan soranottoalueen 







nykyisen tien linjausta. U
utta tietä 
rakennetaan noin  1,1  km
ja
  nykyistä 











alojoen kohdalla säilyy -+  tie 
 kapenee  sillan  kohdalla tavoite- 
tilanteessa. 
N
oudattaa nykyisen tien tiesuun-
taa. U
utta tietä rakennetaan  1,8 
km
  ja  nykyistä levennetään  0,5 km
  Geometria 
 edellyttää  60 km












paljon nykyisen tien linjausta. 
U
utta tietä rakennetaan noin  0,8 
km






etria edellyttää  60 km




oikkileikkaustavoite  täyttyy, 
m
utta nopeustavoite ei. 
S
uurin pituuskaltevuus  6  %
.  myös tonttiliittymien kohdalla 
P
oikkileikkaus-  ja nopeustavoit-
teeseen  nähden  paras  vaihtoehto. 
S
uurin pituuskaltevuus  13%
. 	
S
uurin pituuskaltevuus  5%
.  
Liittym
äalueilla  n. 2%
.  
P
oikkileikkaus-  ja nopeustasotavoit- P
oikkileikkaustavoite  täyttyy, m
utta 
teeseen nähden huonoin vaihtoehto nopeustavoite ei. 
S
uurin pituuskaltevuus  n. 6%
  sillan  S
uurin pituuskaltevuus  4,5  -  5%
.  läheisyydessä. Liittymän kohdalla 












le iset  tiet 
Y




inen kantatielle  45  siirretä 
noin  0,1 km







eentien  ja 
Jäniksenlinnan  paikallistien liittyi 




anhakylän  koulutie  ja Jokelanti  alistetaan uudelle tielle. 
Liittym
äjärjestelyjen takia 
rakennetaan uutta liittyvää tietä  0,4 km. 
 
äm




eentien  ja Jäniksenlin
- 
linnan paikallistien liittym
ät nan paikallistien liittym
ät rakenne- 
aan uuteen paikkaan. U
utta taan uuteen paikkaan. U
utta tietä 


























Liikenneturvallisuus  on  huono 





Liikenneturvallisuus  on  huono,  sillä  erillinen kevyen liikenteen väylä 
puuttuu  koko  m
atkalla  ja pientareet  ovat olemattomat. 
Liikenneturvallisuuden arvioidaan 
paranevan eniten parannetun 
geom





evyen liikenteen turvallisuus  para-
nee  tien leventäm
isen (K
t45 - Jänik-
senlinna), uuden kevyen liikenteen 
väylän (Jäniksenlinna - Jokelaritie) 
ja_alikulkujen ansiosta 
Liikenneturvallisuus  paranee 
parannetun geom





evyen liikenteen turvallisuus  para-




 uuden kevyen liikenteen 
väylän (Jäniksenlinna - Jokelantie)  ja alikulkujen 
 ansiosta 
Liikenneturvallisuus  paranee 
parannetun geom















Jäniksenlinna), uuden kevyen 
liikenteen väylän (Jäniksenlinna - 
Jokelantie)  ja  alikulkujen  ansiosta 
Tonttiliittym





evytliikenneväylä  välille 
Jäniksenlinnantie-Jokelantie. 
V
anhakylän kohdalla korokkeel-linen 
 ratkaisu 
Liikenneturvallisuus  paranee 
parannetun geom
















- Jäniksenlinna), uuden kevyen 
liikenteen väylän (Jäniksenlinna - 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Palojoen  laakson arvokas  luontokohde 










aihtoehto ylittää  Palojoen  kauempana 
 luontokohteesta,  jolloin 










i ole tiedossa. 
E
i ole tiedossa.  
LuTE  4  
V

























o  hj  a  ved  et  Suunnittelualueella  sijaitsee  Jäniksenlinnan 
 1.  luokan  pohjavesialue 
 (0185851)  ja  Teilinummen 




  pohjavesia 





E  I 
ply. 0  
-
  6700  
S
olbackan  kohdalla tilanne säilyy 
lähes nykyisellään. 
U
usi  tielinja  halkaisee paikallisen  kulttuuriympäristön peltoaukeaman  kohdalla. 
 M
ykkylän  kartanon 





htenäinen pelto-  ja  jokim
aisem








usi  tie  sijoittuu koulun 
pohjoispuolelle.  
V
an  hankylän  koulun  julkisivunäky-mä jää 
 vanhalle tielle päin. K
oulun  lähiympäristö 
 pienenee  ja  pirstou-
tuu. V







ply. 0  
-





aihtoehto halkoo  soranottoalu-
een,  jolloin m
aisem
akuvan voidaan 
olettaa paranevan.  
Peltom
aisem






E  3 
ply. 2500  
-
  4500  
N
ykytilanne säilyy lähes kokonaan  Mykkylän 





uuttuu  vain  vähän, koska nykyinen silta säilyy.  Tie 









inen  aiheuttaa vähiten 
m
aa-  ja  kallioleikkauksia  
V
aihtoehto sijaitsee pääasiassa 
nykyisellä linjauksella. E
dellyttää  pohjavesisuojauksen 
 rakentam
ista 









ply. 2500  
-
  4500  
U
usi  tielinja  sijoittuu  peltoaukea
-man 
 eteläreunaan.  M
uutokset 
vähäisiä.  M
ykkylän  kartanon koh-










uuden  sillan  rakentam
isesta 
johtuen.  T
ie  halkaisee  peltoalueen  jälkeen metsä
-/kalliom
aisem
an  aiheuttaen muutoksia 
 M
ykkylän  paikallisessa kulttuurimaisemassa. 
V
aihtoehto sijaitsee pääasiassa 
nykyisellä linjauksella. E
dellyttää  pohjavesisuojauksen 
 rakentam
ista 











ply. 4500  
-
  6700  
N
ykytilannesäilyy  lähes  koko-
naan.  
Tien  parantam




jonkin verran  taajam
akuvaa 
V
anhakylän  koulun  lähiym





i sijaitse  pohjavesialueella.  
Tierakentam
inen  aiheuttaa eniten 
m
aa-  ja  kallioleikkauksia  
V
aihtoehto sijaitsee  pohjavesialu- 	
V
aihtoehto sijaitsee  pohjavesialu- 
eella  2,7 km
  m
atkalla.  T






isen  yhteydessä rakennetaan  poh- uksen  rakentam
ista  n. 1,2 km
 m
at-




Kantatien  45  liittym
ä sijaitsee ala- 
vaihtoehdossa  la
  pohjavesialueen  
ulkopuolella. V
aihtoehto  lb
  sijaitsee  
pohjavesialueella  ja  edellyttää  poh- 
javesisuojausta. 	
I  
Tiesuolaus  vaikuttaa pohjaveden  kloridipitoisuuteen 
 nousuun, koska 
tiellä ei ole  suojausta.  P
ohjaveden  pilaantumisriski 
 on  korkeam
pi kuin 
m
uissa  vaihtoehdoissa.  
P





ie  siirtyy uuden  linjauksen  myötä kauemmaksi 
 vedenottam
on  kaivoista. 
P
































ykyiset tiet sijaitsevat  pohjave-
sialueilla  noin  3,2 km
  m
atkalla. 




 45  Teilinum
m
en  pohjavesi- 
alueella.  
Tietä parannetaan  Palojoen  laakson  luontokohteen 
 välittöm
ässä 
läheisyydessä,  ja  heikentää hiem
an 







i ole tiedossa. 	
I  E
i ole tiedossa. 
E
i ole tiedossa. 
E












isältää uuden  sillan  rakentam
isen  Palojoen 
 yli sekä kaksi isom
paa 
rum
pua.  Työnaikainen  vaikutus  veden 
 laatuun  on  todennäköinen. 
S
isältää uuden  sillan  rakentam
isen  Palojoen 
 yli sekä kaksi isom
paa 
rum
pua.  Työnaikainen  vaikutus  veden 
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